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ORANG Kelantan memang terkenal dengan minat mendalam di bidang perniagaan terutama kaum wanitanya. 
Jarang kita bertemu orang Kelantan yang tidak mempunyai ahli keluarga yang berniaga sendiri. Begitu juga Siti 
Haslinda Abdullah, 31, anak jati Kota Bharu, Kelantan. Walaupun ibunya seorang guru, bapanya sendiri 
menjalankan perniagaan. "Dahulu ayah menjalankan pelbagai kerja, daripada menjual keropok, buruh kasar 
kemudian bekerja sebagai pemandu teksi. "Selepas itu baru serius berniaga menjual ayam di pasar basah ketika 
umur saya 10 tahun," kata Haslinda, anak sulung daripada sembilan beradik. Haslinda yang sudah berkahwin 
dengan seorang guru dan mempunyai dua cahaya mata bagaikan menyambung minat mendalam keluarganya 
dalam bidang perniagaan sendiri selepas bergelar graduan Universiti Utara Malaysia dalam jurusan pengurusan 
perniagaan. "Saya mula berniaga pada 2002 bersama adik, Siti Maslisa yang kebetulan baru menghabiskan 
pengajian dalam bidang pengurusan makanan di Universiti Putra Malaysia. "Oleh kerana minat dan 
tanggungjawab sebagai anak sulung saya tekad mahu memulakan perniagaan. Sebab lain, peluang pekerjaan 
yang terhad di Kelantan ketika itu.  
 
"Minat berniaga memang sudah bertapak ketika saya masih belajar lagi. Di universiti dulu pun saya minat 
berniaga. Daripada mencetak tugasan pelajaran, jual kain batik sutera, jual roti ban dari bilik ke bilik hinggalah 
menjual kereta," katanya. Selepas itu bersama adiknya, dia berpadu tenaga memajukan perniagaan dari jam 8 
pagi hingga 10 malam selama tiga tahun menerusi syarikat Rehmat Food & Frozen Sdn Bhd.  
"Idea memulakan perniagaan borong barangan sejuk beku ini daripada ibu saya. Ini kerana tidak ramai Muslim 
yang mempunyai perniagaan seperti ini. Modal awal perniagaan kira-kira RM30,000 bagi menyediakan dua bilik 
sejuk dan untuk membeli sedikit barang jualan, kami kumpul duit sendiri dan bantuan ahli keluarga. "Dulu kedai 
kami memang tiada apa-apa kecuali sedikit burger, roti dan ais kiub. Kemudian ia naik sedikit demi sedikit dan 
kami boleh menambah barang.  
Berkat kerja kuat, kami kini sudah mempunyai satu lagi cawangan yang dijaga oleh adik saya," katanya. 
Pelanggan Haslinda adalah penender kantin sekolah dan asrama, peniaga pasar malam, penjual burger, 
pekedai runcit dan peniaga restoran. Kebanyakannya datang dari seluruh Kelantan dan ada juga pelanggan dari 
Pahang. "Alhamdulillah perniagaan di kedua-dua kedai amat menggalakkan. Gaya hidup masyarakat pun 
semakin berubah yang mana mereka semakin sibuk. "Makanan segera memang menjadi pilihan kini. Jualan 
boleh mencecah RM300,000 sebulan bagi kedua-dua kedai," katanya.  
 
Produk yang dijual di kedai Haslinda ialah barangan sejuk beku seperti burger, nuget, bebola daging, ketam, 
ayam, ikan tenggiri, bawal, ayam potong, tulang ayam, isi ayam, daging lembu import dan sos cili tomato. Selain 
itu, ada barang plastik seperti gelas, plastik pembungkus, makanan ringan dan tepung menggoreng ayam yang 
kebanyakan untuk peniaga pasar malam dan kantin sekolah serta asrama. Tambah Haslinda, dia mendapatkan 
stok barangannya dari Perak, Pahang, Selangor serta Kelantan sendiri. Namun cabaran awal dan cabaran 
sepanjang perjalanan perniagaan pasti saja ada termasuk persaingan.  
 
"Ketika itu sudah ada pemborong besar di bidang ini tetapi kami menganggap ia persaingan sihat. Kami tidak 
bersaing daripada segi harga tetapi perkhidmatan yang kami berikan. "Kami sedaya upaya memberikan servis 
yang terbaik seperti membuka kedai lebih awal. Perkhidmatan juga mesti cepat, begitu juga penghantaran.  
Cabaran kedua adalah kesukaran mendapatkan barang ketika mula-mula berniaga dulu. "Kami mendapat 
barang yang sedikit mahal maklumlah orang baru jadi pembekal belum lagi percaya. Keadaan ini membuatkan 
untung sangat sedikit tetapi kami tidak berputus asa kerana matlamat kami mahu orang kenal kedai kami dulu.  
"Alhamdulillah, hasil kerja kuat kami tanpa mengira penat dan lelah kami sudah dikenali sekarang. Kemudian, 
kami cari pembekal lain pula melalui Internet dan meluaskan jaringan perniagaan," katanya.  
Selain itu, Haslinda juga terpaksa melalui cabaran kerana gendernya. "Disebabkan saya dan adik perempuan, 
kredibiliti kami sedikit dipertikaikan. Namun lama kelamaan perkara itu tidak dipertikaikan lagi dan kami 
mendapat kepercayaan sepenuhnya daripada pelanggan serta pembekal kami.  
"Orang yang banyak membantu tentu saja ibu bapa dan adik, Maslisa. Begitu juga suami tersayang. "Tetapi 
penyokong utama saya ialah ibu kerana dia selalu percaya dengan apa yang kami buat dan seorang yang 
sangat berfikiran positif serta ke hadapan. "Idea dan tegurannya sentiasa membina. Adik-adik saya yang lain 
juga mengikut jejak saya berniaga. Walaupun kami semua mempunyai ijazah, rezeki nampaknya berpihak di 
bidang perniagaan," katanya. Haslinda mengharapkan perniagaannya semakin maju dan berkembang dengan 
pesatnya.  Kejayaan wanita ini tentu tidak menjadi nyata tanpa semangat tinggi dan kecekalannya mengharungi 
segala dugaan yang tiba. Segalanya itu dikecapi dengan sokongan keluarga dan doa ibu bapanya. Dia mahu 
terus maju dan memperbesarkan perniagaannya. "Saya bercita-cita membina satu gudang besar yang 
memuatkan semua barangan sejuk beku di mana sistem penghantarannya akan diperhebatkan lagi," katanya 
yang menjalankan operasi kedainya di Bangunan Stadium Sultan Muhd IV, Kota Bharu dan di Jalan Baru, Wakaf 
Bharu, Kelantan. 
